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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ 
 
На сьогодні постає важливим питання стосовно економічного розвитку, 
яке містить в собі надскладну економічну категорію. Таке піднесення 
характеризує зріст громадського виробництва. Воно зображує здібність 
економіки реалізовувати власну виробничу спроможність. Сама природа 
економічного піднесення постає у ході розвитку кількості послуг та товарів, які 
виробляє національна економіка. Через складний стан економіки України, 
наявні такі проблеми, як [1]: 
− частка платежів із держави переважає за частку платежів в державу, 
тобто негативне сальдо платіжного балансу; 
− занепад індустріального виробництва; 
− помітне відхилення доходів держави від плану; 
− все більше Україна ввозить товари та послуги аніж їх вивозить, тобто 
спостерігається перевищення імпорту над експортом; 
− чітко не визначена перспектива співробітництва з Міжнародним 
Валютним Фондом; 
− низький рівень міжнародних запасів; 
− загострена ситуація на інтернаціональних сировинних ринках; 
− по відношенню до ВВП частка соціальних витрат досить висока тощо. 
Україна та більшість провідних країн світу дійшли до думки, що складова 
частина суспільного розвитку базується на рості національної економіки. 
Виходячи з цього твердження не оминути наступних важливих проблем, що 
постають: 
−  збільшуються вкладення, тобто інвестиції, у людський капітал; 
−  з легкістю економіка України наближається до науково-технічного 
прогресу; 
−  запобігання катастроф, зловживань екології та бережливість власних 
природних ресурсів ; 
−  моральні цінності суспільства та їхні традиції зберігаються; 
−  розподіл доходу практично вирівнюється. 
Звичайно, що це не є проблемами та навпаки, що несуть у собі придатні 
умови для ефективного розвитку економіки нашої країни. Втім національна 
економіка включає негативні складові. Про це свідчить катастрофічно низький 
рівень купівельної спроможності жителів. Даний фактор спричиняє твердому 
занепаду споживчого ринку і український товаровиробник залишається 
незахищеним. Підйом купівельної спроможності населення вимагає пошуку 
нових економіко-фінансових механізмів [2, 3]. Зараз неможливо налагодити 
діяльність підприємства через загострення кризи несплат, оскільки об’єм 
валового внутрішнього продукту  значно менший за кредиторську 
заборгованість. Також не можна обійти проблему військового конфлікту, який і 
до сьогодні триває на сході нашої країни. Цей чинник спричинив політичну 
кризу, відвернувши зацікавленість інвесторів.  
Отже, ми вважаємо, що в підґрунтям подальшого економічного піднесення 
України є допомога національного виробника задля вітчизняного покупця. 
Такий підхід міститься у більшості програм уряду, приміром, у заходах 
інвестиційно-інноваційного розвитку та програм мотивування внутрішнього 
виробництва.  Шляхом внутрішнього використання власної продукції можна 
вирішити проблему низького попиту на експортну продукцію.  Саме цьому 
посприяє допомога інвестиційних проектів країни, де необхідний такий товар. 
Крім того, необхідно створити підходяще інвестиційне середовище, яке містить 
низькі процентні та податкові ставки. Застосовувати більш дієві важелі 
«законної сили» у боротьбі з «тіньовою економікою», поліпшити діюче 
господарське законодавство, усунути наявну бюрократію та адміністративні 
перешкоди, які заважають розвитку бізнесу малого та середнього, поліпшити 
систему оподаткування – такі дії спричинять зросту рівня економіки України. 
Крім того, з впевненістю можна сказати, що найперспективнішими постають 
інноваційні галузі. Тож їхній розвиток призведе до потужної економіки нашої 
країни вже у  найближчі роки.  
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